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Résumé / Abstract 
 
Ce document étudie les préférences des jeunes employés entre des équipes formées de 
travailleurs d’âges identiques, ou d’âges différents, dans un modèle à générations imbriquées et 
où les salaires dépendent de la réputation. Nos résultats indiquent que les équipes inter-
générationnelles (i) résultent en une plus grande hétérogénéité dans les réputations des 
travailleurs plus âgés, (ii) génèrent des salaires qui sont plus proches des productivités théoriques 
et (iii) sont préférées par des travailleurs dont la productivité est élevée, alors que ceux dont la 
productivité est faible préfèrent les équipes intra -générationnelles.   
 
We ask whether young agents prefer to work in different-age or same-age production pairs in an 
overlapping-generations model where wages are reputation-based. We find that inter-
generational teams  (i) produce more heterogeneity in the old workers' reputations, (ii)  generate 
a greater share of wages that are close to workers' theoretical productivities, compared to intra-
generational teams;  and (iii) a high-productivity agent always prefers inter- to  intra-
generational teams, whereas the opposite holds for a low-productivity agent. 
 
Mots clés : Sélection adverse, générations imbriquées, réputation, production    
d’équipe 
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